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Nú ni 3 c S . 
Miércoles 1 3 íle illayodc I S ' i O . 1 0 2 
pneblus de l* raisba provincia. 
^ 3 ífc Kotimlne de 1837.; 
niamtcn publicar •in lo^ IloI» ( ines o-
riri:i!r< se batí de rcniiür .il ricfo polí-
liro r( < - p r r l í v n . por a w n eobdlioto sfl 
p.T.'ir. ri .i los í - í l i t on % \OK lucncio-
nados prri« .!iro«;. Se ( - . |.i de cstJl 
dispofícinn a los Srcf. Capitanes pone-
ralési (Oríícineji r/c C Í/O J i r í í y 9 
J g u s t ü d c 1839.) 
Solo el RctepoHlicd á t eabr í i lo* áleald«! y aynmwiiéntOT «k !?í R m l ú c i M 1A. lejei, rtccrnlo* y r . -o l .Kion. . pene-
¿ I l u . scfc pn lo locante i sus alr,l.uo..1,.-<.-^rí. 2SC te^ * 1 * '^LII^Í 
tunos. Jsou 12 ¿É? ftjaj'p de \ ^ / \ ^ , ~ V.. V . P . D . 
C . P* fíaptpn M a r í n de í a R o c h a ^ F c d c t ico H a -
driguez, S e i T t i a r i o . 
GOBIERNO POLITICO. 
Sccrclaría.=Nruncro 179. 
Habiendo ccsailo en el dia de a ver el S r . D * 
M.iiiucl r ta r r ía Herreros, en el defcinpruo del G o -
bierno po'íliro de e>ta provincial m t lie encardado 
c. ni denpacliO) rnn arreglo al ar t ículo S,15 de la ley 
de a di- Viirü del año lilliitm. 
L • que se ammclfl irn el Holetln oficial para r a -
nitimientn tic !oi AlcahUi v Ayunla-nientui d,: ¡a 
misma. /.,.,/, g ,¡e M,}u ,lt t i ' t G . z = E . ¡ ' . / ' . í ) . C 
P., liarnun Muriu <le la I{uch, i .= l \ i íer ico Rodríguez 
S.irclario. 
Sección de GobIerno.=i\úm. 100. 
E i Sr. Comnndmc General d- esta p r o i í n -
no con freha d,-. hoy Hieé lá qa\ sigue 
« h l Kxcmo. Sr C a p i t á n í ' . cncr . i l de cá s i i iu 
; : : c c ^ r .>..,..:.iil.,1. 
1'^ me Mnpulsau,. , a d ic ta r mi bando de 2 I , ' 
J J ' J ü I u m o c o m o a d i c i p » 9 l al de 7 del M.'Í' " 
u . . n l n i l , m l . nor ahoro e „ jodo t u fZ "a 
r V V * ' ] c.la,lo d e r e c h a r íLVl í d i a d o * 
1 ¿ A h l l f H f 8 0 "'• '"r^ciu r l / /W(> 
3 
su 
di 
E l Cap i lan Gnnr r i i l fio Casiil ln In Vir jn Barón del 
Solar tle Kspinosa Tcnifinte Genpml do [|os E j é r c i -
tos uacionules v Senador «lol Reíoo C C L 
Deseando conservai1 eñ el dislrild dé m i mando 
la paz y sós i ígo público quo parece fíüliérsfe iurba-
do v.n la coniiiiartíé Wovlhcia de Ga l i c i a , usando dfi 
las éísfraórdiWáíiás lacnliadtvs qüd ni<; edneedi-
dus por S . M . [ O. I). Ol . ! con c<lc objeto y QI du 
prevenir las téntdltfss que los élfepiigOS (Jcl orden y 
castigar severa y djeinplarjneñie á los cwlfiahles do 
los crimenes d«í reljelion en lodr s los GAnceplO^ en 
qne 6C <:oinela, lOUgQ por convcijicnte ordenar lo 
sígnicoie* 
Arta 1.° Declaro en oslado oseepcional las P r o -
vincüis eje As in r i a s , I . ron , Zamora , Salamanca, 
Avil.», l 'ali ' i icia y V:\ l ladolid. 
\ n . 2 , ^ I^is /Uiiondades polí t icas judícíaíes y 
adminisir.'.iivas coiiliñlíjríín en el libre hjotciclo da 
sn^ rimciohei» dáudbii ió coactó conocimiui io de I ia 
sucesos «lio* oeun ieron y^tijciándtíso á t ú j^mvidétf-
cías « ^ raorrlinarias que teng(i por oporumo d íc i a r . 
Arí, 3 , * l.os oolp.iíiles il i i los dotllos do rébcl íon, 
espi-x a:.*", ítüíluciofi ¿ la tropa y í iemas cwnrpren-
didos en la ley de 17 de A b r i l do t 83 | q serin 
jnxgadoii ni¡l|(uriiiente en Consejo de Gtiérna ord¡na«< 
rio en i»s ) !oi.ina fjii« la mísnia de te rn i íoa . 
Dnilo .'n VaII;i.li.i:M ñ 7 üe A b r i i de 1840. / ; / 
Barón ctej Sbíár (/«' Eipiitotü, 
ÍM se publica, en d Jtoklin extraordinaria 
para que pueda ¡legar al conociminuc de ht habiian-r 
;#5 . 
ta at tíUk Provincia ^ .rui» exacto ^ ^ i -
mtiUo. fjon y Jr Abril d* iS*p.~Manuel García 
//prf¿ro5-= Fefarico llodrigwz , Srtrrríwrilr, 
Soccion de (cni)ierno.= rú'im. 
• 
E l l i tmo, Sr . Stthifi'retnrio <lfl M i n f trn'n ,le la 
Cohtrnacion d« la lic.niv^uhi% Con fecha 3o tic Muí zo 
Oliiiñüg sr sir*.": ronuntíc-jrmr id lUai árdcn que í i * 
• 
. Por el M í n i s l c n ó Rsthdo. r ^ n fcc)ia 3 <lc 
c Av. 11105 se Im r o i m i n í r a d a 5 loíiófl Ins Vírentci D i -
plntii.'ifiro y C<wi'.ii!;u í c S. M . en el I29frj|ng¿r0 
la Real orden s igaiénl tOssGon mol ivo tic varias dn-
dáa susi ífadás [lor l^t nntorlda^ei civiles de S, M . 
cp las pnmnc ins cóoiigViáí al Ke ino de r r . i n c í a 
art!rra de la entrada en E s p a ñ a de machos índiví-
dnus procedenles del lCslr.inc;ero, cuyo pasaporte n o 
eslá refrendado por el Consulado de S. M . en B . i -
yona* b R e i n á naeltra S e ñ o r a , se ha digoado m a n -
dar que, h js ia nuL-va ó r d e n , lodos s m Agentes D » -
plcnajiicos y Consuladores prevengan á lodos l o s s i l b -
diiob E s p a ñ o l e s ó eslrangeros, á quienes espidan 
p.vapnrie para venir ¿ E s p a ñ a , que dchen vitar so 
jiasaporle en el Consu l ado do K a y o n a , Pe rp inao 6 
de cualquier otro punto inmediato á l a frontera p o r 
dondi: desean entrar en elle pais, sin cuyo r e q u i s i -
to las aii loridades españolas no les p c r n n l i r á n sú e n -
trada, n 
Lo que se ín seria en c.<fi p e n ó Jico nficíul pora 
tu puUiiu f íTf y rfer/ñs consiguientes. J.eon n <le M a -
yo fie 1846. — V , 1\ V. C P.t llaman María Jé 
id JtochpizsFcdérieé fheirl^ *», S n i ctario. 
Sección cl^  Gobíerr.o.—I^nm. 
Por el llftmsterio Je ¡a Gobérnicion Je la Peni 
siJt:^ can f e i l t u 4 de fch/fro próximo pagado se m* 
C t i m n i i c a Je ¡ i a u l árdert lo que SígUé* 
Por el j u í g a d o de p/Jm^rá in i tancia del p a r t i -
do de Ci-Tvrra del {({o Pistierpa, en la p iov inc i a d e 
I rnc ia , se reclama U pfiBona de /^nt«jnio l l i c o y , 
i toral de Sent ía en la parroquia de San IVlamés 
de Forras e n e l p á r i i d o dií l a P a é b h du'IVihc!», de 
« l i r io soguero, oslatora de cinco p¡»s e tCa tOf í i ' áná 
de v e i n t e y tres á veinte y cinco anos, escaso d e 
harb . i . 
K <r irneria en rt fíofetin ofiCÍál% A fin d e q u e loi 
A¡ci\ldeskCQnitUocionalcí v pedáfftosi tm¿¡táth$ dei 
rpmp J e V. y jj , / ' . y de^iaéamkmtos de U Guardia 
uipUf /)' (uí¿tjucn Im oportunas diUgñrieiqsí d fin d é 
tonséguif la captura de l prediado hicort paniéndoU 
en i U ( Ow> d mi disposición evo la tíehida srgurt'Jaii. 
L'on i , de Mayo de i H ^ . r - / ' . V. i ^ ü . C P, R a -
món ¡María de la Huclta.-=zt'edcrico Utulri^uct^ S e -
cretario; : 
Srcclon de (M»ljícrno.= iVum. 183# 
r/. / u'l.idolid con fecha S del f » / S W t » 3 , 
lo e/ur s i gü* . * llic* 
ÍXE\ J u c i <l'H.ft loManria do Villnlon I 
pitCSln con cirni. nlo d, . .i , sr(|n (#,|1)¡o a 
nuo d fspura -hr haber empleado i¡ . f r u i o l o i m ^ 
(lin^ q o r r l l l c ¿ l a á ( i n i O do J u / ^ l l o s D r e v ^ " 
I»arxj (tf-opon ionar loca l bato s a l á de audi, ,,U 
c í a f l d e l J l. c ¡i¿ i l telo do aquel H y n T 
tamieato, P r o m o i b r lineal v cnf¡;,l(.s v • .'. n" 
l i | d ha con • u ido que lo^ pr inn ro^ y :y\vi}u 
do los s- gundos se hayan p e s i a d o ^ n alojos acon$ 
t r Ü M i i r por MisrnVinn vo lun t a r i a á s u f r a g a r 7 " 
gasioa de aU£0i le r drA Inrnl donde cetelirt^ 
las a u d i é n c i a a bablica's; innphr-s v adornos co L 
respondientes a] ob jé to , l l á b f e h d o logrado rer 
¡TiM . i la.la en d t c l l á c «hezn do páVttdo la c i u i h 
sala con el decoro c o r r e s p o n d i e r e . 
V ella j u m a á la jvar ¿ « haber visto con 
ns facc ion I JS •ácr i f ic ios l i c choa por el ciiado 
A y u m a m i nio. Juc/. . P r o m o t o r íuca l y algunos 
c u f u l e s ^ d c l e s p r o « a d a Juzgado , ha d í ipne i to 
o í d o invoce e l M i n i s t e r i o l ' i s ra l AS les de Iá¡ 
grac ias á n o m b r e do S. M . , y (pie se b a ^ 
n o l n r i o este f á sgó cíe de sp rvod i r a i nto é intoAs 
j' .r el n n y o r decoro en l a Adin io i s t rac ion da 
jn^ri i ia po r med ip ( U los TJoUtinei oficta'es d<i 
l a j p r o v i n c i a s d e l d l ^ i r i t o para «¡ue i l r va d»í ^a-
l i s facc ion á los espreiados, y d " «s t lmulo á los 
A y u n i a m i e n t o a y Jueces de p r i m e r a initancia da 
los P a r t i d o s q u e se h a l l e n en iguales circunsian^ 
cias. • 
Lo f/ue sé i n s e r í a en el fíolclin oficial pnrd 
su publicid id y demns efectOí quo se csprcso'u 
Ico i 12 d é Ma yo da / S . í 6 . . J T . / '. P. 
J)- C- P* Jitimen ñ / a r í a tic la í t ochs .^Fed ir i c^ 
i{ludrigu**i Secre ta r io . 
r % 
E l Sr. Jit gtnlt de la Audiéncia Territorial 
Sccoion de Gobierno:—Nwm. l í ]4 . 
E l Geft p 'düuo de Pát¿nctát ¡¡oh fecÁá i ¿4 
nclual mt- diré lo qué sigue: 
IhbiVudosc desertado del presidio del canales 
Cast i l la Mclrfeor P i l a y A lv# r ' f . r«vas Hnw se f<-
pr . - i in á rnn t inna« i ^ n , r u t ^ . > V . S. se lirra co-
municar en esi (Vovincta de sn digno ü M o * 
ónor^ t inas^drdeñé i para qwc si le prcsmla t n é h t 
fosodieho desertor sea r a p í u r t J o y condurído coi 
«4 puridad i disposición del Inspector de dichn cítv 
bleci iniento. . 
. /.() que Á insería en el ¡íolriin ifitiol, * M d l 
que los .-lli aldr* i onstitucionales r peJ<ln'M'*nlfflC*' 
Jm Jet ramo de P. y S. P, Y <U>hu uoitntus & * 
Guarda Civil pratUqutfl las oportunas J J ÍB" 
ra conseguir la captura deJ J lsans , P**"™1** ' 
su caio á mi disposición con l i dddda é e ^ n d a ^ 
12 d6 Mayo de 1846.=:/:. V. P. I*. & P" ¡^J 
María de la Viucha^Fiderico l i o d r i g H e i , Secrcis 
; I • • • • f i 
hS crías. 
m 
Edad 29 anos,estatura cinco píos ^P11^ , 
pelo cas t año , o;os melados, narix larga, l,,r 
L l j d a , cara agui leña , color moreno. 
Sefbs pariicularet. 
Sección de Gob¡erno.=iVrim. 105. 
L m AlraMcs CousiífacíonalcM y pedáneo*, c m -
Icadoi tamo de P . y S. P . y dift l i icáraéntbi 
de la C . prac t icarán las opaíiáíiít f1¡líí>«?nr¡as 
á fin de cnnsr^alr la captura «le BTamicl Lera ( a ) 
Qi|nir¡n> cuyai f e n a r i c espresan á con! inunc ión» 
"Para orifar InR dudai que han orurriflo a a l -
e m a s corprtraVi^ncs *{ iiulivPlnhn ari>rca de ta J ) c -
p o t l t i i r f a v snqrto á qnirnca d /b rn fiirar ó eiiCr.?^ar 
laS r . inl idaJcs p r rvcn i í Jns pam dr pósito de t í m l o t 
^ grados ú otros derechos ha acordado és ta junta 
se circule la nota adjunta de las provincias que com-
prende Cana d C i r i l o un ivcrs i la r io con arreglo a l 
Real dern lo de a a «"de Octubre l i l t í ino , y los nom-
bres de los Uepositarios respectivos; a ñ a d i e n d o el 
modo y forma eri que deben verificarlo las corpo-
rnri(j i ie» ó interesados. 
Lo fjttr <fí ínterin grt el DoUtin oficial para qns 
irrtga cumnüüo cjecto por quien corresponda. León la^ 
dé Mayó dr i H / f G . = í í . V. V , I). C. I \ liamun Mci-y 
ría de la Rocha,=Federico Rodri^utt % Secretario, 
Senas* 
Edad aa anos , estatura 5 pies y 3 lineas, 
pelo castaño , ojos pardos . nar iz regular , barba po-
ca, caía redolida, rolor bueno. 
Nota.r=F>* dcarrlnr de la l í a n d e r a del pKCginiiento 
¡nf iu tcr ia de la C o r o n a 5 . ° lig«:ro P c i n n s o l a r . 
Sección de GobIerno.=r^úin.= lí i(>. 
77 Ettmo. Sr. lirtnisirn de la Gohernaciun de 
la Peraasula con frrha t j de Enero último Me sin** 
decirme de lienl órden lo que sigtmi 
m \ fin de eviiar que lo^ jóvenes sngetos oí 
reempiato del Kj^rcito eludan eíta obl igación con 
p#»rpti<ii» de terrero marcliando al eslr.ingero 6 á 
uUiA*uar, se ha servido mandar S. W . ron presen-
Cta dé tn ¡* ínrmtÍÍO por el T i ihunal Supremo i l c 
Guer ra y M a r i n a que en adelante no se d é pasa-
pori t para fuera de la P e n í n s u l a i n inguno que 
hallando^ en la edad desde diez, seis anos h a r í a 
veinfe y noro , no a«;i-qure las resultas de los s u b -
c t s m » sorlcos. A l efecto Indo moen de la edad e s -
prmada que iolcntc ausentarle de la P e n í n s u l a , 
preseutaré nua fi^nta r.tnr^a-la p >r rnedin de r s r r i -
tura públ ica , la m a l d e b e r á ser aproba<da por el 
Alr;4!ée drl purblo r e ip r r l l v . i ií cj 0¡r p,ir 
csrriio á Ins padr t i par icclet 6 inlnre* de t r c » . m o -
xos df U omina hdád qbe r\ iiifi Hisadh y de otros 
tres de U iumediata. l is ta fiama i.Lr\irá en su raso 
para la compra de un sushlut^ cu el modu y f u r -
nia que hoy se baila establerido ó en ade lauU se 
i i tablcr icrr .» 
Lo que te rmblica por me-dio del Uohtin oficial 
pora, fú noiorietiad y demás efectos consiguientes. 
JstoTi t i dñ iWavo de 1846.—E. V, ] \ ¡) , C, }\ 
Ramón María de la hotha^Federico Rodríguez, 
Secretario. 
í v r c i o u de Insirnrcion púl)l ir . \ . N ú m , 187. 
La Comisión de central,uícion de. ld% > fondos de 
instrucción pública con fecha i G do Entro ultimo in$ 
dia lo yue sifué. 
N O T A Q U E S E C I T A . 
Ar l ícu l . ) 8. D e b i é n d o s e con arreglo al a r t í -
culo i 3 8 dél plan qcneral .le estudios d i v i d i r l a 
p e n í n s u l a (* rslaa adyacentes en tantos d i s t r i to i 
romo U n ¡ vi rsiiladcs quedan subsistentes correspon-* 
í l r r á n . i cada una de estas para formar su respec-
tivo lerr¡t.»r¡<i l.is provincias s iguientcs . rrDisIr i to de 
ATadr id . Colnprdliftefji las provincias de M a d r i d , 
A v i l a , Guada ln j a r a , T o l e d o , C u e n c a , C i u d a d -
l U a l y Se ; » v ¡ a . = I ) ¡ s l r i l o de liarcelr»! a. C p i n p r e n -
d e r á las j irnTinrias de IJarcelona, G e r o n a , L é r i d a , 
Tarragona é l i las Ba lea rcs . t s fDi^r i lo de S e v i l l a . 
C o m p r e n d e r á las provincias de S e v i l l a , llucl.va9 
O i r d o v a , C á d i z , Uada jo i ú Islaa C a n a r ) a s . = : D i s « 
t r i l o de V a l e n c i a . C o m p r e n d e r á las provincias de 
V a l e n c i a , A l i can te , Cas le l lon , M u r r i a y A l v a - ^ 
c»ite,=r)istnio de V a H a d u l i d . C o m p r e n d e r á las pro-
vincias de Y a l l a d o l i d , Sor ia , IJ ^ r o ñ o , B u r g o ^ 
A l a v a , ViAcaya, Gn ip t i xcoa y Palencia.aB=Di:.lrit3 
de ( i i a i ad j . C o m p r e n d e r á las p rounc ias de ( i r a -
nada , M i l a g a , Aín ic r la y J a e n . = : D i s l r i i o de O v i c -
du . C o u i p r o m l e r á las pruni ic lns de O v i r d o , S a n -
tander y lwéan;=:D¡9(r¡ tb de Sa lamanra . C o m p r e n -
d e r á las prbvintias de Salamanca , Cayeres y ^ ¿a-
niora.=:1)isti ito de Sant iago. C o m p r e n d e r á las p r o -
vincias de la C o r u ñ a , Orense , Pontevedra y L u g o . 
= r)¡slrifo de Z a r a g o z a . , C o m p r e n d e r á las p rov inc i a l 
de Z a r a g o z a , Huesca , T e r u r l y N a v a r r a . 
A r l , ü a . Las curporai Iones ó p a r l i r u í a r e s , que 
hayan de entregar ó r e i n i l i r rnulldades para pagu 
de derethos, de t í t u los y grado» ó por cualquier 
o t ro concepto, lo verif icarán en la D e p n s i l a r í a de 
la Univers idad de su distr i to al misino t iempo que 
se remitan al G o b i e m b las actas ó espedí» nles res-
pectivos. Las letras ó carias ó r d e n e s que se l ibren 
con dicho objeto se j i r a r á n ^ lavor del Deposi tar io 
de la U n i v e r s i d a d ; pero se cnviarárn r m pfic^p al 
R e c t o r , rspresando el objeto á que á r s t r n e la « a n -
l ldad ¡¡rada . r y el nou^bre ó n p m b r ^ i de 1^ »^  i n l e -
reaadoi «]oe hubieren nerho el depSiíto« E l Rector 
laí r n t r e g a r á al Secretario interven! fi I'1'1 Q110 » 
previo el asiento convoni i u l e , las pase al U e p o s i -
t a r i o , y de av'uu de su rcLÍbo al ¡ñtcreiadci ó c o r -
165 , , . 
p<raii«ii». l l u l i a s que ican efifflÍTni ílírlias l tslri if 
t\ nc|)ui¡larir> r u i r f ^ ü r a r l c o i r r i p o n J i c i i l c « M i -
uic. 1.1 tosle ilc letras y jiros es tic c u c n U de [pt iik~ 
Komlrc de ¡os Depot ifario? ÍU los Distritos Vi¡i~ 
.eersitarios. 
M a á r i d . — T ) . J u n n Francisco L a g i n í a . — l ] a r -
r r l ona . D . V c n l u r a V i d a l . — V a l e n c i a , i ) . ISIauui.l 
Knc ína? . — S c t i H i . D . J o s é IMancicl B a y o . — ( ) \ ¡ . d i . 
- I J . lrr lay> Vrivio.— V. iüadol id . I). S a n h A - n l l r i -
nom. —Sálarn'arjra. I ) . h i d r o IMatco Agtrado — 
.Saol iauo . J). r.irt;a y ^ r r c . — G r a n a d a . I). 
Fe ln i é V a l v c r d c Pérez.—Zaragoza. D. M a i i u c l ( . u i -
l leo . / - v ' y s 
Sección do Instrucción pxAUca.—Núm, iS7. 
N o l i ab ícndn dado cumpl imien to los piicl»los 
que abajo se espresan á la p r e v e n c i ó n p r i n u r a de 
la r i r ru la r de la Comis ión provinciai de i n s l r u . . Ion 
p r imar ia de aa de J u l i o ü l l i m o , inse r ía en e l l U i -
Itííh oficial n ú m e r o Ge), preTen^o á los respectivos 
A l c a l d e conslif i ir ionalcs, bajo l a m a s estrecha res-
ponsabi l idad, dispongan lo conveniente para el c s -
f^l i lccimientü de Kscuelas de in s t rucc ión pr imar ia 
cle i iKii lal completa, debiendo r c m i l i r el awunció de 
la vacante dentro del t é r m i n o de o r i i o d i a s á la C o -
mis ión provincia l de Inst ruct ion p r imar ia para que 
sé baga el nonjbraniicnlo de maestros, con arreg'o 
6 la Keal ó r d o o de a8 de Febrero ú l t i m o , inserta 
en el ¡Bftíélifi ofícláí niiim.-rn ao. León l o de M a y o 
de i 8 4 G . r r ^ . K; I'. I), C, I>. Hnmon iMaria Je la 
Húcna.záFtderiív l\oüri^ucit Secretario. 
Pueí lus que (hf vn estallecer Escuela eJf mental r o m -
pietul 
PariiJo 'de Valencia de D. Juan, 
F o r n t c ^ c :Ca^0a*iaf. 
"Valdcbiiiibi» . 
C u b i l l a s W Ins Otpróf . 
P i jVtó jT i lo f í / l a ) m Ú i ó é f É . 
Valde ia i l , Puentes ) QtiinlasíUláJ 
í > . r l r ¡ I l o . 
jNn • d i , 
tvOlMllllir,an0l. 
C u b i l l o i . 
Partido dé Puit/érfada, 
PurirlJ 'dé n i f S f i W Ü f : 
T o r a l y mt barf ioi . 
Paríijti d* " / í t t o r j f a . 
ftlpfó y ' l a C i r r e r a . 
V ; i l de Sao I.on-nzo. 
S j n l a Ca ia l ina y i i a n z o . 
Con iba r ro i y Qu in t ao i lU t 
Llamas de la U i v c n , 
Carr i to^ 
Vi l lo r ía . 
l ' radorrey y Boni l los , 
Partido de ¡a Baneia. 
Al i j a de los Melones* 
GaftrjíU) y V c l i l l a . 
tstrocaibon. 
Publadora «le Pc l ayo Garc / a . 
Gas^rdcbulrigoi 
V i l l aga rc í a y sus agrephdnj, 
y í u u n c i o O f i c i a l . 
E l Licenciado D . A n d r é s G o n z á l e z Azpilcucfj 
f r í a n le de Hacienda , y Secretario que ba sido do 
i GfóbiernnS polí t icos, se baila establecido en esta Cór-
tr, dtdieadf» eselusivamente á promover v dese^t|¿ 
íi.»r Inda clase de encaraos, recursos, liiígins y de„ 
mas ajunlos que bayan dfe vdDillársc a n l c l o s T í i , 
bunales, Oficinas y Dependencias, donde comocni-
pleado que fue, tiene cscelentes relariones y u n c o , 
rmtü i i i e t í lb y tacto regular para la df^éé^ióá de 
a«|uellos: en su v i r t u d admite poderes de A y u n r a -
mienlos Arademias, Sociedades l i t e r a r t a s ' ^ c l í n d u s -
tr ía y de Comerc io , y otras Corporaciones, cmj.r, 
t a m b i é n de hacendados y particulares, á traienei 
en caso necesario g a r a n t i z a r á con íibleresei, y per-
sonas de conocida probidad y esclanTida t«lÍegona« 
EVstgd A V . por t i n t ó Se sirva tenerle presente 
para (\\ indicado objelo, persuadido oiprc de su 
sinrera £ ; rahind y n i . r nt imicn lo ; y al hnnrarle 
con sos mandatos pjede <lir¡i;írse en la Cirrespon-
dencia bajo fcl sobre s í iy i ienlc , franco ile porle al 
L i c m c i a d o , 1). A n d r é s G o n z á l e z Azpi l ructa , M a -
d r i d . 
Anuncio particular. 
13 D^ft1 'X 3Hí« ^?^ ^ * '^t^^l^^ri^^^'<t ^,f4íf.tíu'¡fi ' í»*jr-í 
L a pomada l í iar nesa, que tiene la esenrial r i r -
l u d de renacer el pelo á los encaívfr idos y i los que 
rsrasean de él, f ir l í l icar lo , darlo bu^n colnr y evi-
lur i|ue se cai^a y que saldan canas, con Indos lol 
d l inas escelenles resultados que se anunríaron cu 
el Dotetió m í m . 90 de 8 de Noviembre: próximo 
pagado de i b ; i 5 , debe rá usarse en la estación p ^ -
scnle , como la mas natural y apmpdMto para <¡o& 
produzca los buenos rf..*ctos que en el eip^esaJo 
bol. l io indicamos, y por ser t a m b i é n el tiempo ó 
primavera el mejor para prepararla, elaborarla/ 
sacarla mas norfecta y animada. E n c«le coneepto 
los que apetezcan usaría y anlieleo v< r njmpimo 
itíl deseos, con relación á todo lo ijoe se ba pr 
metido en el espresado anuncio, es necesari»» nufi 
ba^an en la e.^larÍMO presente un U50 rootino3^" 
d.- d í a . Se vende en la calle de fa Kua , vóm"" 
5 3 , i 4, ü y 8 rs, cada tarro, según su grauJof.=^ 
A . G. V . . 
León: Imprenta de Pedro de Lopctcdi* 
